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ABSTRAK 
HENDRAWAN HARI WIJAYA. C.0509017. 2014. Perkembangan Pondok 
Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo tahun 2002-2012. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah 
Fakultas sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitaian ini bertujaan: 1) Untuk mengetahui latar belakang berdirinya 
pondok pesantren Al Ukhuwah di Sukoharjo 2) Untuk mengetahui perkembangan 
dari Pondok Pesantren Al Ukhuwah di Sukoharjo tahun 2002-2012 3) Untuk 
mengetahui peranan Pondok Pesantren Al Ukhuwah kepada masyarakat di 
Sukoharjo. 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Data-
data yang diperoleh dengan cara tersebut kemudian dianalisis dengan metode 
historis yaitu melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 
historiografi. Penelitian ini bersifat kualitatif yang terwujud dalam bentuk laporan 
penulisan yang bersifat deskriptif analisis yang berusaha mendeskripsikan serta 
menganalisis setiap kondisi yang berkaitan dengan perkembangan Pondok 
Pesantren Al Ukhuwah tahun 2002-2012. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdirinya Pondok Pesantren Al 
Ukhuwah Sukoharjo dilatar belakangi bermashaf salafi Ahlul Sunnah Wal 
Jamaah. Berdirinya Pondok Pesantren Al Ukhuwah berdampak langsung dalam 
bidang pendidikan di Sukoharjo. Pendidikan berbasis pondok pesantren di 
Sukoharjo dapat tumbuh dan berkembang pesat. Pondok Pesantren Al Ukhuwah 
dalam perkembanganya berhasil menjadi lembaga pendidikan Islam yang diminati 
dimasyarakat Sukoharjo. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan jumlah 
santri secara terus menerus. Pondok Pesantren Al Ukhuwah juga selalu berusaha 
meningkatkan mutu pendidikannya. Pondok Pesantren Al Ukhuwah di Sukoharjo 
menjadi sangat penting karena terbukti mendapatkan reaksi positif dari 
masyarakat Sukoharjo. Berdirinya pondok pesantren disuatu daerah berdampak 
terhadap pendidikan dan sosial dimasyarakat sekitar. Perkembangan pondok 
pesantren tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan yang 
dipengaruhi dari sistem pendidikan yang dijalankan. Pondok pesantren tidak 
hanya bergerak dalam bidang pendidikan saja, Pondok pesantren juga bergerak 
dalam bidang dakwah dan sosial. Bidang dakwah dan sosial merupakan penerapan 
dari ilmu yang di dapat dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di pondok 
pesantren. 
 
 
Kata kunci :  Sekolah, Pondok Pesantren Al Ukhuwah, Sukoharjo. 
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ABSTRACT 
 
HENDRAWAN HARI WIJAYA. C.0509017. 2014. The Development of Al 
Ukhuwah Boarding School of Sukoharjo in 2002-2012. Thesis: Historical Science 
Department of Faculty of Letters and Fine Arts, Surakarta Sebelas Maret 
University. 
This research aimed: 1) to find out the background of the Al Ukhuwah 
Boarding School establishment in Sukoharjo, 2) to find out the development of Al 
Ukhuwah Boarding School in Sukoharjo during 2002-2012, and 3) to find out the 
role of Al Ukhuwah Boarding School within the society in Sukoharjo. 
To achieve those objectives, the writer employed interview, document 
study, and library study as the technique of collecting data. The data obtained 
were then analyzed using historical method encompassing heuristic, source 
critique, interpretation, and historiography stages. This study was a qualitative 
research manifested in the form of writing report that was descriptive analytical in 
nature attempting to describe and to analyze any condition related to the 
development of Al Ukhuwah Boarding School during 2002-2012. 
The conclusion of research was that the Al Ukhuwah Boarding School was 
established based on Ahlul Sunnah Wal Jamaah. The establishment of Al 
Ukhuwah Boarding School affected directly the education sector in Sukoharjo. 
The boarding school-based education in Sukoharjo grew and developed very 
rapidly. The Al Ukhuwah Boarding School in its development successfully 
became an Islamic education institution preferred by Sukoharjo society. It could 
be seen from the steadily increasing number of students enrolled. The Al 
Ukhuwah Boarding School always attempted to improve its education quality. 
The Al Ukhuwah Boarding School became very important in Sukoharjo as it 
evidently got positive reaction from Sukoharjo society. The establishment of 
boarding school in an area impacted to education and social areas of the 
surrounding society. The development of boarding school resulted in the changing 
culture affected by the education system implemented. The boarding school 
operated not only in education sector, but also in dakwah (religious proselytizing) 
and social sectors. Dakwah and social sectors were the application of knowledge 
obtained in teaching-learning activity conducted in boarding school. 
 
Keywords: School, Al Ukhuwah Boarding School, Sukoharjo. 
 
